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61. Jahresbericht des Zwinglivereins über das Jahr 1957 
Die Jahresversammlung 1957 fand am 8. Juli 1957 im Kirchgemeindehaus 
Hirschengraben statt. Sie war von 16 Mitgliedern und 1 Gast besucht. Der Jahres-
bericht 1956 wurde genehmigt und die Jahresrechnung dem Herrn Quästor unter 
bester Verdankung seiner Arbeit abgenommen. Als Vorstandsmitglieder wurden 
bestätigt: Präsident: Prof. Dr. L.von Muralt, Vizepräsident: Prof. Dr. 0. Farner, 
Quästor: Dr. Hans Konrad Escher jun., Aktuar: VDM Albert Isler, die Herren 
Blanke, Frick, Guggisberg, Hotz, Largiader, Nabholz, Pflster, Rüsch, Schwarz, 
Staehelin, als Rechnungsrevisoren Pfr. von Grebel und Dr. Meili. Neu in den Vor-
stand gewählt wurde: Pfr. Dr. Edwin Künzli. Auf eine Wiederwahl verzichteten 
Dr. Hans Escher sen. und Eräulein Dr. H. Wild. Der Verein dankt den beiden Vor-
standsmitgliedern für ihre langjährigen Dienste. 
Nach Erledigung der geschäftlichen Traktanden hielt Dr. phil. Walter Schaufel-
berger einen Vortrag über «Kriegsgeschichtliche Betrachtungen zu den Schlachten 
bei Kappel und am Gubel, 1531». 
Die Abendfeier zum Gedächtnis des Todes Zwingiis fand am 11.Oktober in 
der Wasserkirche statt. Herr Prof. Dr. Gottfried Locher sprach über «Huldrych 
Zwingiis Botschaft». Zwei Motetten gesungen von der Evangelischen Kantorei 
Zürich unter der Leitung von Pfarrer Hannes Reimann und zwei Orgelvorträge von 
Viktor Schlatter rahmten die Feier ein. 
Mi tg l iederbes tand: Im Berichtsjahr traten zwei Mitglieder neu in den 
Zwingliverein ein. Durch Tod und Austritt verlor der Verein 27 Mitglieder. Anfang 
1958 zählte der Verein 379 Mitglieder. 
Von Band XIV der Zwingli-Ausgabe (Exegetica Band 2) erschienen im Jahre 
1957 die Lieferungen 3 bis 5 (= Bogen 16-30). 
Es wurden wie gewohnt zwei Hefte der Zwingliana herausgegeben. 
61. Betriebsrechnung 1957 
Einnahmen : Fr. Fr. 
Jahresbeiträge 7 417.90 
Verkauf der Zwingliana 688.50 
Kollekte Abendfeier 136.32 
Zinsen von Kapitalien 2 095.94 
Verkauf von 4 Anrechten der Elektro-Watt 225.50 10 564.16 
Ausgaben: 
Druck der Zwingliana 4 032.10 
Druck der Separata Zwingliana 262.40 
Honorar für die Zwingli-Ausgabe 3 602.— 
Andere Honorare und Vergütungen 160.— 
Bürokosten, Inserate, Drucksachen 879.50 
Zwingli: Werke, Band 1-13 antiquarisch 350.— 
Band 14, Lieferung 1-4 75.10 
Kranz Zwingli-Denkmal 1. Januar 1957 80.— 
Übertrag: 9 441.10 
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Ü b e r t r a g : 9 441.10 
Prämien AHV 99.35 
Bankspesen, Postcheckgebühren, Porti 184.01 
Kursabschreibung 1 320.— 11 044.46 
Defizit der Betriebsrechnung 480.30 
Vermögensrechnung 
Vermögensbestand per 31. Dezember 1956 
A. Hauptrechnung 82 071.50 
B. Fonds zur Bearbeitung der Register des Bullinger-Briefwechsels 1 677.— 
Total 83 748.50 
Defizit der Betriebsrechnung 480.30 
Vermögensbestand per 31. Dezember 1957 83 268.20 
Davon entfallen: 
auf die Hauptrechnung 81 591.20 
auf den Fonds zur Bearbeitung der Register des Bullinger-Brief-
wechsels (bestehend aus einem Guthaben an die Hauptrechnung) 1 677.— 
Vermögensbestand per 31. Dezember 1957 83 268.20 
43. Rechnung des Bullinger-Briefwechsel-Fonds 
Vermögensbestand per 31. Dezember 1956 5 181.70 
Zinsen 98.05 
5 279.75 
Ausgaben, Spesen, Porti 11.70 
Vermögensbestand per 31. Dezember 1957 5 268.05 
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